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ABSTRACT 
 
 
 
 
Conventional street lighting system with magnetic ballast is cheap and robust, 
but its operation cannot be dimmed, thus requiring more energy due to 12 hours daily 
at full load operation. The total energy consumption for street lighting at Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) reaches approximately 1,238.24 MWh or 2.08% of total 
energy consumption per annum including core and cable losses. The energy 
requirement and operating cost for such a system is significantly high and can be 
possibly reduced by incorporating the potential of microcontroller based electronic 
ballast. This thesis proposes a control scheme using Pulse Width Modulation (PWM) 
Atmega32 dimming electronic ballast to replace the existing system. The main aim is 
to develop a lighting system that is more energy efficient and environmental friendly 
by using the PWM method to regulate the dimming system. Testing was done on one 
unit of a 150 W HPS lamp and the result was projected for 956 units.  Results show 
that this new system can provide energy savings of 32.17% with a payback period of 
25 months. This translates into 2082.79 metric tons reduction of Carbon Dioxide 
(CO2) emissions annually. The findings also show that the current Total Harmonic 
Distortion (THDi) for the whole system is 7.6% for full load operating system, 8.4% 
for 80% dimming and 10.1% for 50% dimming street lighting. The results conform 
with all the related standards used for the purpose of this study. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sistem lampu jalan konvensional dengan balast magnetik adalah murah dan 
kukuh tetapi penggunaan tidak boleh dimalapkan yang memerlukan tenaga sehingga 
12 jam sehari pada penggunaan kuasa penuh. Jumlah penggunaan tenaga untuk 
keseluruhan lampu jalan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) mencapai lebih 
kurang 1,238.24 MWh bersamaan 2.08% daripada jumlah keseluruhan penggunaan 
tenaga di UTM dalam setahun termasuk kehilangan teras dan kabel. Keperluan 
tenaga dan kos operasi untuk sistem konvensional tersebut adalah lebih tinggi dan 
mungkin boleh dikurangkan dengan meneroka pengawalan tenaga menggunakan 
balast elektronik dan pengawal mikro. Tesis ini mencadangkan satu skim kawalan 
menggunakan Pemodulatan Lebar Denyut (PWM) Atmega32 balast elektronik untuk 
memalapkan lampu jalan dan seterusnya menggantikan sistem yang sedia ada. 
Tujuan utama adalah untuk membangunkan satu sistem lampu yang lebih cekap dari 
segi penggunaan tenaga serta mesra alam dengan menggunakan kaedah PWM untuk 
mengawal pemalapan lampu. Ujian telah dilakukan ke atas satu unit lampu 150 W 
HPS dan hasilnya telah diunjurkan bagi 956 unit lampu 150 W HPS. Keputusan 
menunjukkan bahawa sistem baru ini dapat memberi penjimatan tenaga sebanyak 
32.17% dengan kadar tempoh bayaran balik selama 25 bulan. Ini bermakna 
pelepasan Karbon Dioksida (CO2) dapat dikurangkan sebanyak 2082.79 metrik tan 
setahun. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa semasa Jumlah Penyelewengan 
Harmonik arus (THDi) bagi keseluruhan sistem ini adalah 7.6% bagi sistem operasi 
beban penuh, 8.4% untuk 80% pemalapan dan 10.1% untuk 50% pemalapan lampu 
jalan. Keputusan mematuhi semua piawaian yang digunakan untuk tujuan kajian ini. 
